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Pienbrid extraordinkla
Dillurts passat, celebra el Consis-
tori sessió plenaria extraordinaria,
al llarg de la qual, entre d'altres
coses es ratifica l'acord pres per la
Comissió de Govern, el passat dia
27 de gener, d'aprovar el projecte
de la Unitat Sanitaria de Ca's Con-
(-os, el ureisupo ;I de la qua] és de
8.634.800 pessetes al qual, sembla
que el Govern de la Comunitat Autó-
noma hi aportara uns 5 milions.
'Lambe s'accepta una proposició de
la Caixa d'Estalvis de les Balears
per inforinatitzar d'una manera
gradual l'administració municipal.
Havent-se de renovar els serveis
d'urgencia de l'ambulància,
 el de
custòdia i neteja del Parc de La
Torre i el de control i pes del bes-
liar sacrificat a l'escorxador i con-
servad() i neteja d'aquesta installa-
ció, s'aprovaren els plecs de condi-
Tal com els avançarem, tindrà
lloc, si Déu ho vol, el diumenge 23
de febrer. L'organitza el Club Joan
Capó i el patrocina, com les edi-
cions anteriors, «Sa Nostra», amb
la collaboració de l'Ajuntament i de
nombroses cases comercials.
A partir de les 9,30 hores, en el
circuit del Puigverd (darrere el lo-
cal dels bombers), es faran proves
per a 17 categories (des de «mini»
fins a veterans, passant per totes les
restants). Si els pares i mares dels
atletes del J. Capó decideixen cór-
rer, encara seran dues més.
El circuit preparat té dues op-
cions (825 i 1.250 metres) i es
bastant desnivellat, amb una total
absència d'asfalt.
Com es habitual, tots els premis/
trofeus que es repartiran, consistei-
xen en artístics sit rells fets expres-
sament per a aquesta ocasió.
Bartomeu Salva i Nliquel S. Perelló
corregueren a Madrid
Ja sebieu que Bartomeu Salva
s'havia classificat per formar part
de la Selecció Balear Júnior de
Cros i que anava a Madrid al Cam-
pionat d'Espanya, però no que hi
arias Miguel S. Perelló, qui, a resul-
tes de la lesió d'un atleta menor-
quí, va ser convocat a darrera hora.
El nivell dels atletes de la Comu-
nitat de Balears ten baix en com-
paració al dels altres. Miguel S. Pe-
relló (102 a la general), fou el tercer
de les Balears. Bartomeu Salva es
classifica el 121. Participaven uns
150 corredors.
cions que hauran de regir aquestes
concessions.
A un informe per a la revisió de
la tarifa del subministre d'aigua
sollicitat per EDAMSA s'aconsella
una puja proporcional a la de ¡'ín-
dex del cost de la vida.
I per últim el grup majoritari
juntament amb AP recol 'aren el
dictamen emes per la comissió
d'Ordenació del Territori —amb el
vot en contra del PSOE i l'absten-
cio de M. Riera— entorn a una
allegació formulada pel portaveu del
PSOE Andreu Oliver, sobre el pla
parcial del polígon 14 de Cala
Marçal, Ii
 qual havia infor-
mat l'arquitecte Sr. Sorribas.
El toc de les dotze no deixa estu-
diar tres punts més sobre urba-
nisme.
Final insukr de Mallorca de
Cross Escolar
Avui s'ha de celebrar aquesta
multitudinaria prova de l'esport de
base. El circuit dissenyat al Puig
de Bonany no té les més mínimes
condicions per acollir una prova
d'aquest tipus (amb molts partici-
pants). s curt,
 estret
 i perillós. Dis-
sabte passat s'hi va fer un control
per provar-lo. Molts atletes no vo-
lien córrer per les seves pèssimes
condicions.
Els majors s'ho prengueren amb
filosofia i es passejaren. Els més pe-
tits lluitaren per arribar davant.
Aquesta es la relació dels millors
del J. Capó: Xisco Monserrat (1),
Mateu Obrador (1), M.a Antònia
 Cru-
cera (1), Maria Jiménez (2), Catalina
Albons (2), Pere A. Bennaser (3).
Sis equips
 de 6 atletes del Collegi
Joan Capó hi han estat convidats,
a mes dels cadets.
El carnaval no assoleix a Felanitx
el caracter multitudinari que carac-
teritza les «mes» i «metes» de
molts de pobles i sobre tot
i darrerament a Ciutat. El nostre
es més bé un carnaval seccionat o
per entregues: avui es disfressen
aquets i demà es disfressen els
altres.
Fon una llàstima que el dijous
jarder la pluja desbaratas la desfi-
lada que havien organitzat conjun-
tament els collegis «Joan Capó»
Ia
 rod
les obres pthliques hl
els excusats del Parc
La installació anomenada «Parc
Municipal de la Torre» es sens
dubte, singular. Ben mirat, només
s'utilitza. un cop en l'any, amb oca-
sió de les verbenes. Clar que llavors
sí que s'utilitza a tota.
N'ita repetit que es un recinte
que -ofereix moltes possibilitats. I
d'oferir-ne, ja n'ofereix; peló li con-
testen, «no, grades», com ara es
moda. Ës a dir, encara no hem
trobat la manera d'aprofitar cap de
tantes possibilitats, tret de la ja
indicada.
El Pare es un local d'estiu i la
gent, ja se sap, a l'estiu tot d'una
que pot li estreny escapada cap al
Port, i el Parc se queda totsol.
Els dos ajuntaments democratics
no han demostrat gaire interès pel
Parc Municipal. Han continuat,
 això
sí, organitzant les verbenes. S'han
batut, diuen, tots el records en ma-
tória d'entrades; però no esta clar
que les verbenes donin el rendiment
econòmic
 que havien produït fa uns
anys, per més que això no s'acaba
de veure dar. Si be l'Ajuntament
ja dóna compte dels ingressos, se
guarda com de caure d'informar
sobre el capítol de despeses (o si
voleu, sortides).
Però el tema era un altre. El
Parc, de tota la vida, ha reunit
«inmejorables condiciones de imper-
meabilidad y desagüe», perb això
només es eficaç de cara a l'aigua de
pluja, la que ve del cel. Les altres
aigües, subdividides en majors i me-
nors, no s'eliminen amb les condi-
cions esmentades, sinó que reque-
reixen una infraestructura adequada.
L'eliminació de les aigües resi-
duals, en un vespre de reunió multi-
tudinaria, on el públic consumeix
tota casta de begudes que estimu-
«Sant Alfons». Encara no havien
arribat a la plaga de Ses Palmeres
quan caigué un ruixat d'aigua i
calabruix que ho envia tot en orri.
El divendres a vespre fou a la
Llar del Pensionista on l'armaren
de debo. La imaginació en les vesti-
mentes i l'animació del ball foren
els trets que donaren la pauta a la
vetlada. El dissabte horabaixa —tar-
da de pluja torvencial— se celebra
el festival infantil als baixos del
Mercat, amb la intervenció del grup
ella
len la secreció de tota mena, era
un problema no resolt. Venia a
esser l'asignatura pendent del nos-
tre Parc. Així no es d'estranyar que
l'Ajuntament, a la reunió plenaria
del din ler ,
 d'abril de l'any passat
acceptas una proposta de la comis-
sió d'obres sobre la installació de
nous serveis al Parc Municipal
d'acord amb un projecte que s'havia
decidit encarregar el dia 4 de febrer.
Aquesta vegada el grup majoritari
estava absolutament resolt a enves-
tir a l'obra, que havia de costar,
segons el pressupost, 6.264.738 pes-
setes, malgrat que al pressupost
ordinari no hi figuras una pesseta,
en tal capítol. La cosa havia pres
tanta fu a que el dia 6 de maig es
va aprovar el plec de condicions i
l'obra fou adjudicada dia 3 de juny,
amb un temps molt just perquè
cstigués llesta per les verbenes.
L'obra, naturalment, se va acabar
a corrensos i el resultat no va esser
en absolut satisfactori. No parlarem
dels incidents ocorreguts a la pri-
mera verbena perquè no es qüestio
de gratar dins la ferida. Direm, aixt.)
sí, que mig atly despréç d'acabades
les obres, la installació causa una
impressió deplorable.
Volem precisar, peró que la nos-
tra crítica no va dirigida especial-
ment contra una execució esguerra-
da en concret, sinó contra la con-
cepció global a què respon. Uns
excusats han de consistir en una
installació discreta, corn més ama-
gada millor. Aquests del Pare són
ostentosos i lleigs i contribueixen a
incrementar el tant per cent de
buc, ciment i edificació, que un ser-
vei d'aquesta naturalesa hauria de
tenir al minim. Un Parc es, per
esencia, una zona verda, un pulmó.
Inlotem que fa un caramull d'anys
que no s'hi ha afegit un arbre que
vengues a compensar els que se van
morint per llei de vida.
Per acabar, els excusats del Parc,
tant per la seva concepció com per
l'execució, tenint en compte que
ens han costat mes de cinc milions
de pessetes es una obra que mereix
una qualificació molt baixa, tant
que no arriba ni a l'aprovat rascat.
Pirotècnic
«Cucorba» cedit per «la Caixa».
En el Cercle Recreatiu també fe-
ren el carnaval. El dissabte a vespre
la gent major es reuní en un sopar
i ball amenitzat pel conjunt «Los
Hits» i el sendema se celebra el
IV Festival infantil de distresses.
Atletisme
III Cross Joan Cap')
EL CARNAVAL
FEL A NITX
Semanario de caerescs locales
A5rg/Ny
PREU DE SLTBSCRIPCIO
Semestral:	 1.125 Ptes.
Semestr. a fora:	 1.225 Ptes.
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO
4111
 MOBLES DE
CUINA I BANY
PLACA D . ESPANYA, 16 - TEL. 581605
Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
Modelos totalmente exclusivos y de una refinadísima calidad
Oferta sólo hasta el 28 de febrero:
Modelos a partir de 13.000 ptas. m. I.
 y para los más
exigentes, en madera desde 28.000 ptas. ni. I.
Madera roble a 30.0150 ptas.
 m. 1.
Estos precios son con el IVA incluido.
FELANITX
SANTORAI
Diu. 16 St. OnCssim
Dill. 17 Sts. F. Servites
Dim. 18 St. Simeó
Dim. 19 St. Gabí
Dij. 20 St. Eleuteri
Div. 21 St. Pere Damià
Dis. 22 Cátedra de St. Pere
LLUNA
Quart creixent dia 16
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept. dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
1 Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 14,15 i 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h. •
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 16 i 18 h. Diumenges, a les
9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
més els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte
 dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
Ajuntament
de Fulanitx
ANUNCIO
Publicados los Reales Decretos 215
y 216/1986 de convocatoria de Refe-
réndum, se hace público que las
Listas Electorales permanecerán ex-
puestas para cualquier consulta del
día 12 al 20 de los corrientes, am-
bos inclusive, en cuyo periodo, en
caso de irregularidades, bien por no
figurar o por inscripción errónea, se
podrán formular las correspondien-
tes reclamaciones.
Se advierte al vecindario la nece-
sidad de su comprobación ya que
de dichas listas se deriva el poder
hacer uso del voto en el próximo
Referéndum.
Felanitx, a 10 de febrero de 1986.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
VENDO COCHE R 6, I ira 	 en
buen estado. Buen precio.
Informes: Calé Ca'n Fel
Pia.
 Espa ri .
AUTOMOVILES
Servicio oficial OPEL
P.
 Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Ocasiones que le ofrecemos esta
semana:
Renault R-18
	 PM-P
Citroën 2CV
	 PM-T
W. Golf D	 PM-P
Seat 132 2000	 PM-M
Renault R4 TL	 PM-T
Renault 5 TL	 PM-E
Ford Fiesta	 PM-AB
Ford Fiesta	 PM-Y
Seat Fura	 PM-AB
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Carta abierta a Maikel
Amigo Maikel:
TONI VIDAL no ha sido cesado,
ni dimitido del C. D. Felanitx. Si
dejó las reuniones de la Directiva.
fue porque no le gustó como se cor-
taba el bacalao en la sede del Club.
El seguía con su granito de arena
con el Felanitx Atco.,
 del que estu-
vo ausente 3 partidos y los tres per-
dió el Felanitx Atco. Atendiendo ór-
denes del Sr. Cano, marchó a Porto
Cristo, y los muchachos volvieron a
jugar al fútbol y a puntuar.
Toni Vidal (acompañado del
NENE ESPIN por si las moscas),
estuvo en tierras catalanas donde
fueron agasajados y atendidos muy
bien por la Peña Joventud RON NE-
GRITA de Badalona.
Hemos sabido también que TONI
VIDAL, remueve piedras en el mar,
para que PORTO COLOM cuente
cuanto antes con un Polideportivo.
Esta misma semana y solito ha reu-
nido a las personas que creía opor-
tuno y les ha expuesto sus ideas.
Que al menos se sepa que en el
Puerto alguien luéha porque en el
mañana nuestros hijos puedan con-
tar con algún lugar para hacer de-
porte.
Recordemos que TONI VIDAL,
anunció a la Directiva y Técnicos a
principios de temporada, que el
C. D. Felanitx, para él tenia menos
equipo que la pasada temporada y
que temía las pasara moradas para
salvarse. Dijo ésto cuando el equipo
acababa de ganar al Ibiza e iba 9.°.
Puede que Toni Vidal esté loco,
pero sabemos que los muchachos
del Felanitx Atco. le aprecian, que
en la directiva del Felanitx expuso
buenas ideas y que no se ha equivo-
cado tanto, o no va tan equivocado
como muchos se piensan.
Gracias anticipadas.
A.V.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. flors, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
.	 Mañana 930 a 1
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
	n•n
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Miquel-Nadal
Dilluns:	 Jaume Rotger
Dimarts:	 C. Ticoulat
Dimecres:	 Francesc Piña
Dijous:
Divendres:	 Miquel-Nadal
TELEFONS D'INTERÈS
Policía Municipal
	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funerària
	580448.
 581144
Ambullincies
581715 - 580051 - 580080
Servei medie d'urgencies 580254
Cluis.rdia Civil	 580090
Bombers
	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 6545506
Joan Ensellat Pons
va morir a Felanitx, el dia 10 de febrer de 1986, a 78 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Maria Artigues; fills Maria, Encarnació i Miguel; fills politics Cristòfol Ben-
nAsar, Miguel Gari, Rafel Mula i Miquela Rigo; néts; germans politics Bartotneu i Margalida;
nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: Sant Miquel, 6 (Ca‘s sabater Ensenyat)
FELANITX
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Ha començat ia Quaresma
Dimecres passat, en el ritu que practica l'Església des de molt antic,
que consisteix amb imposar cendra en senyal de penitencia sobre el cap
dels fidels, s'inicia un
 temps especial de prdparació de les festes de Pasqua
en que tots els cristians són convidats a penedir-se dels seus pecats mit-
jançant la intensificació de la pregaria, de la caritat i del dejuni.
Cal preguntar-se si en el temps que correm, tan oblidats del concepte
de culpa, la invitació de l'Església encara té sentit. L'autonomia respecte
de Dei.' que l'home d'avui viu com una conquista que l'ha duit a sentir-se
adult i Iliure d'entrebancs interiors es una pantalla obscura que no deixa
passar la llum d'una realitat que sura sempre a pesar de l'ambient en
ccntra: que l'homc es criatura de Déu i que aquesta' creaturitat essencial
del seu ésser el fa depenent d'un Pare del cel que es manifesta plenament
en Jesucrist.
S'ha de remarcar que l'home, tot i ésser creat, fou creat lliure, i que
les relacions entre Déu i l'home o entre l'home i Déu. han d'ésser unes
relacions d'amor lliurement acceptades per part de l'home, que reconeix
en Déu l'origen de la seva dignitat car fou creat a imatge i semblança
seva. Perquè l'home es lliure pot ésser pecador o pot ésser sant, tot depèn
de l'acceptació o no de la gracia amb que Deu constantment el crida a la
conversió i al seguiment de l'Evangeli.
Sera bo explicar en poques paraules que vol dir el Crist quan parla
de penitencia. El text grec de l'evangeli (llengua original en que foren
escrits els quatre evangelis) per dir penitencia empra la paraula metanoia
derivada del verb metanoeo que significa principalment canviar de parer,
de tot lo que es dedueix que metanoia es canvi. ¿Quin canvi ens demana
l'evangeli en aquests temps quaresmals? El canvi interior, la renovació de
Ia nostra fe per orientar-la cap al nord de la santedat que es la vocació
universal de l'home segons la voluntat de Deu; es passar de la mort a la
vida, de la vellura del pecat a la p2renne joventut de la gracia; però
aquest canvi o penitencia ha d'ésser una constant en la vida cristiana, no
per posar-nos de dol o esdevenir trists o cap cots, sinó gojosos en la
seguretat del perdó de Deu que el Crist va adquirir per a nosaltres a
l'arbre de la creu, i tenint en compte sempre aquelles paraules admoni-
tbries que sant Mateu posa en boca de Joan Baptista: «Feis, doncs, un
fruit propi de la conversió» es a dir que hem de superabundar en obres
d'amor a Déu i al proïsme. Sense això no hi ha penitencia que sigui valida.
X X
LES BALEARS I L'ALIANÇA
ATLANTICA
Ës de domini palie que les nos-
tres Eles tenen, dissortadament,
gran valor estrategico-militar com a
extrem del famós eix Canaries-Gi-
braltar-Balears, com a centre de la
Mediterrània Occidental i com a
pont cap al nord d'Africa. I més
ara que el focus de tensió de la
guerra freda es va desplaçant cap
a la Mediterrània (cas, per exemple,
del conflicte entre USA i Libia).
A mes deis noin brosissims quarters i
installacions militars de tota casta
de l'exercit espanyol, trobam a les
Illes installacions militars america-
nes, moltes més, fins i tot, que Ia
gent no es pensa. Tothom coneix el
cas dels radars del Puig Major, però
moltes altres són desconegudes, com
per exemple les instaHacions de la
VI flota al port de Ciutat de Ma-
llorca i al de Maó, l'aeròdrom d'Es
Codolar a Eivissa i les instaliacions
auxiliars de S'Enclusa a Menorca.
Sovint l'ordenació del territori se
subordina a interessos militars. Per
exemple, es pot observar que exis-
teix un parallelisme o «coinciden-
cia» entre el projecte de base mili-
tar a S'Aguila (Llucmajor) i la pro-
longació de l'autopista de llevant.
Un cas claríssim va ser, a la Penín-
sula, la construcció d'un oleoducte
que «casualment» uneix les quatre
grans bases americanes.
Tots els projectes d'installacions
immenses, a part del que tenen de
refuable, que és el fet bellic en si
mateix, venen a complicar la pro
blemàtica de l'ordenació del nostre
territori. Les nostres illes, amb
marc geogràfic tan limitat, amb la
gran especulació que hi ha sobre
el sòl, etc., no necessiten, a mes,
aquestes grans installacions ni aques-
ta subordinació del civil al militar.
La nostra permanencia a l'Aliança
farà més greu aquest problema, ti,
més de constituir-nos en un blanc
militar que no ens pot dur res de
bo.
Nosaltres que denunciam les ma-
niobres militars a Cabrera perquè
volem veure els seus illots lliures
de bombardejos, que ens unírem
un moviment popular en contra de
la base militar de S'Aguila, veini
ara la permanencia de l'Estat Es-
panyol a l'OTAN com a una gran
amenaça pel futur de les nostres
illes.
XDTiMV
Agrupació Gob - Felanitx
VENDO LI,Arr plastico Mod. Mar-
blau, 25 palmos con cabina motor
Yamar.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
TRASPASAR! A HELADERIA C'AN
XESC en Porto-Coloni.
Inf. C. Asunción, s-n, Tel. 576040
Bar Oasis.
NATURALESA I SOCIETAT
CEP: No a ¡'OTAN
esta.'ra.-tk a E PORTADO RES»
Casa Pedro
Con motivo de su
P IME ANIVERSARIO
el día 8 de marzo OBSEQUIARA en todas sus mesas con
CHAMPAN «Anna de Codorníu» o «Non Plus Ultra»
CAFE, LICORES y PUROS «Montecristo»
Les recordamos nuestro gran surtido en MARISCOS VIVOS:
Bogavantes, langostas, ostras, escopifias, centollos, cigalas, «escamarlans»
bueyes de mar, navajas, nécoras.
ESPECIALIDAD EN PESCADOS FRESCOS Y CARNES	 Gracias por su visita
Empresa Editora de Postales
Precisa vendedor autónomo con ganas de trabajar en la
zona de Manacor, desde Cala Ratjada a Cala Murada
SE PRECISA:
-Coche propio.
-Vivienda en Manacor o
alrededores.
-Experiencia en ventas a
souvenirs.
-Compatible con otras ventas.
-Referencias, imprescindible.
SE OFRECE:
-Producto competente.
-Buenas comisiones e incenti-
vos.
-Iniciación inmediata.
INTERESADOS llamar al Tel.
724050 y solicitar entrevista.
Panadería - Pastelería
LAS PALMERAS
Comunica al público que permanecerá
abierta todos los LUNES.
Se alquilan toda clase de herramientas
para la CONSTRUCCION en
Droguería «SANTUERI»
C. Santueri, 68
	 Tel. 581419
RESTAURANTE PIZZERIA
COPA D'OR
comunica al público su reapertura a
partir del 28 de febrero
FELANITX
fielerTIOMERSIMVIONIL~c
Viatgen a Catalunya un grup de pagesos
Sot Mesquidal informad
Vaga d'Alumnas ah instituts .
La setmana pasada feren vaga els
alumnes deis instittits per protestar
de que encara no s'llagués posat en
marxa el sistema de calefacció ins-
tal.lat de fr(-sc (.1 en rr.. Unes
gestions prop (le la CAMPSA que
féu el Consell de Direeció .permete-
ren quo 1 ijotis dia ti se s ,)Iticionas-
sins els entrebancs burocratics i
s'encengu&S :111 (1) qual
cosa cessá la vaga.
So'n Negre
SOPAR DE ST. ANTONI
El divendres a vespre i com es
.já un costum, els veinats de So'n
Negre celebraren el sopar que clou
les festes de Sant Antoni. La [esteta
tingué lloc en el local social (antiga
escota) amb l'assistência del Batle
Pere Mesquida i acaba amb la pro-
jecció, a càrrec d'En Bernat Ricart,
del video de les beneïdes.
ment.
Xerrada)( r a sobre la «Ley cambiaria y
el cheque.
'Organitzat per AP Felanitx, el
proper divendres dia 21, a les 9'30
del vespre, en el saló de la Caixa
de Balears «Sa Nostra», el catedra-
tic de Dret Mercantil i Eurodiputat
José M.a Lafuente, parlarà sobre el
tema «La Ley cambiaria y el che-
que».
Es convida a totes les persones
interessades en el tema.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 18, a les
9'30 del vespre, al saló d'actes del
dollegi St. Alfons, el P. Antoni
C.R., explicara la lliçó corres-
ponent del curs «Els pobles joves.
Sempre cap a metes noves».
Exposició Grog 3 a la galeria
.Caoba»
Dijous passat, a la galeria d'art
«Caoba» del correr Jaume III de
Ciutat, va quedar oberta una expo-
sició de pintura del GRUP 3, inte-
grat per Margarida Capella, Josep
Casadesús i el nostre
 paisà Miguel
Llodrá.
Hogar del Pensionista
CHARLA COLOQUIO SOBRE
PENSIONES
El próximo miércoles dia 19, a
las 5 de la tarde, tendrá lugar en
el Hogar una charla-coloquio que
tratará sobre pensiones, revaloriza-.
efón y concurrencia de las mismas.
Para el acto se desplazaran téc-
nicos del Instituto de la Seguridad
S-cial que al final atenderán cuan-
tas consultas y aclaraciones se les
formulen.
Nicolau Forteza exposa a Barcelona
El nostre paisà el pintor Nicolau
Forteza va obrir el passat dia 4, una
mostra de pintura a la galeria d'art
«La Pinacoteca de Barcelona, on res-
tara muntada fins el proper dilluns
dia 17.
Nicolau Forteza no havia exposat
a la Ciutat Comtal des de l'any 1980.
Oratori del Calvari
Diumenge dia 23 de febrer, segon
de quaresma, a les 4 de l'horabaixa
hi haurà missa quaresmal a l'ora-
tori.
La Croada convida a tots els fi-
dels a aquesta Eucaristia.
En cas de mal temps, l'acte se
suspendrà.
Pluja
Total recollit durant el mes, 331
litres per metre quadrat.
Adorad(' Nocturna Femenina
Avui vespre, a les 9 . 30, a la cape-
lla de la Caritat hi batirá vigilia
d'Adoració Nocturna Femenina.
vida social
NAIXEMENT
Els esposos Damià Rigo Bonet i
Francisca Barceló Obrador, han vis-
ta alegrada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, Una nina
preciosa, que en el baptisme rebrà
el nom de Apollônia.
Felicitam als novells pares.
NECROLOGIQUES
Dia 29 de gener, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
85 anys, i després de rebre els sa-
graments, D.a Francisca Artigues
Fiol Vda. de Cler, Al cel sia.
Enviam la nostra condolência a la
seva familia i d'una manera especial
al seu fill D. Pere i filla política
D.a Bárbara Puig.
Dia 1 de febrer entregà l'anima a
Déu a l'avançada edat de 99 anys,
havent rebut els sants sagraments,
D.. Margalida Rigo Oliver (Lluca)
Vda. d'Adrover. D.e.p.
La passada setmana, anaren a Ca-
talunya, en viatge organitzat i sub-
vencionat per la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca de la Comunitat
Autônoma, els pagesos de la S.A.T.
de So'n Mesquida, Joan Rigo Rosse-
lló, Marc Rigo Cerda, Macia Manre-
sa Bover, Gabriel Adrover Rigo i
Bartomeu Cerda. Rigo, acompanyats
pels tècnics de la Conselleria Andrés
de la O Ballesteros, Miguel Estel-
rich Mieras, Isidre tafiellas Simo-
net i Orestes Pérez Quiñones.
El viatge estava organitzat amb
Reiteram la nostra condolencia a
les seves filles D.a Maria i D.a An-
tònia, fills politics D.a Antònia U-
nas i D. Rafel Sagrera i als altres
familiars.
Dilluns passat descansà en el Se-
nyor a l'edat de 78 anys, després de
veure's confortat amb els sagra-
ments, D. Joan Enseilat Pons. I.D.V.
Enviam la nostra més sentida con-
dolência als seus familiar i d'una
manera especial a la seva esposa
D.a Maria Artigues i fills Maria, En-
rarnació i Miguel.
la intenció de veure sobre terreny
installacions de sistemes automatics
de reguiu similars als projec tats a
So'n Mesquida per tal de poder
prendre decisions sobre el que con-
vé installar. Es varen visitar les
comunitats de regants d'Alcover i
Valentins de Tarragona i Aitona a
Lleida, així com finques particulars
del Segrià i delta de l'Ebre, totes
elles automatitzades semiautomatit-
zades i algunes regides per orde-
nador.
El grup va parlar amb els mem-
bres de la comunitat de regants
visitades sobre els mecanismes i
sistemes de reguiu, així com de les
formes d'explotació, producció i co-
mercialització dels seus productes.
Cal dir que els integrants del
grup varen tornar molt satisfets de
l'acollida que els dispensaren els
agricultors de les comarques visi-
tades, així com per les atencions
i assessorament que tingueren en
tot moment per part dels tècnics
d'IRYDA i Servei d'Assistência Agra-
ria d'aquestes comarques.
M. R.VETLADA TEATRAL
Dissabte a vespre i després de la
La pluja registrada el passat mes
de gener fou la següent:
representació assaig feta una setma-
na abans, es va escenificar en el
local de l'antiga escola de So'n Ne-
gre, la comedia popular de Pere
Capella «Sa Madona du es maneig»,
obra que ja es va muntar l'any
passat i enguany s'ha repetit amb
uns lleugers canvis en el reparti-
Dia
»
5,
17,
25,
28,
29,
30,
31,
0'7 litres
6'2
0'2
4'4
4'5
11'6
5'5
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no és correcte dir:
• otonyo
• alquiler
• bocaaillo
convé dir:
• tardor
• lloguer
• entrepà
Exemples:
• Quan arriba la tardor comença el curs escolar.
• Aquest pis és de lloguer.
• Encara no he pagat el lloguer del pis.
• Vull un entrepà de sobrassada.
Tot Pell
Saluda a sus clientes y público en general
Artículos de piel
Confección de prendas en piel a
medida en 3 días
C. Sol, 1	 Tel. 581271	 FELANITX
FOTO-ESTUDIO
JAUME MONSERRAT
Invita al público en general a la inau-
guración del mismo que tendrá lugar hoy
sábado a las 5 de la tarde.
Les agradecemos su visita.
C. Santueri, 88 - Tel. 581156 - FELANITX
FELANITX
articles
 d'oferta
Ajedrez
Masiva participación local en los campeonatos
individuales
DE DEU EN DEU - I
Sobre el tema OTAN está de mo-
da agrupar els arguments de deu
en deu i presentar un «decàleg»
 a
favor o en contra de la presencia
de l'Estat Espanyol a la Insta de
socis de l'esmentat tractat. No he
volgut quedar enrera i tot seguit
present el meu decàleg amb intro-
ducció i cloenda d'acusacions poli-
ligues al PSOE i al Govern de Ma-
drid. (Qui sap si filant una mica
més prim n'haguessin sortit una
vintena, d'acusacions). Queda clar
que la meya postura es OTAN NO,
però per bastantes més raons que
les que a continuació s'exposen:
aquests són únicament retrets poli-
tics, dels quals, alguns, podrien ser
també utilitzats per qui demana el
vot favorable o l'abstenció. La dre-
ta, per entendre'ns.
— Introducció. Males consciències,
n'hi deu haver que tenen, entre els
grans sacerdots del PsoE. Proble-
mes de consciència per a mantenir
«firme el ademán» en presencia -de
les cámares i no rompre en un
plors consoladors del desconsolat i
alliberadors del culpable que con-
fessa.
— Punt primer. Vergonya, cava-
liers, vergonya. No val ara dir-li
Aliança Atlántica, que sona a bena-
venturança, confiança, esperança, a
tractat favorable de pesca, a matri-
moni nòrdic, a atol d'ària o a poe-
marl d'un jove poeta local. Perito, és
clar, entre les psicologies del país
hi circula una certa associació
d'idees .perillosa»: l'adverbi NO i
les sigles OTAN.
— Punt segon. La pregunta. Més
barroca que una d'examen d'oposi-
cions. No sé qué de «la Alianza
Atlántica en los términos aprobados
por el gobierno». La confusió favo-
reix sempre la postura del govern
i deliberadament sha cercat tina pre
gunta que pugui fer votar afirmati-
vament a no-definits o a qui no
sàpiga que hi ha darrera tot això.
— Punt tercer. Diuen els del
PsoE que ells no han canviat mai
de parer i que el 1948 quan l'OTAN
estava en camí de formació, ells ja
volien que l'Estat Espanyol en fos
membre. El que no diuen és que
al 1948 la situació era ben distinta.
Expliquem-ho. La dictadura del ge-
neral Franco no hagués estat adme-
sa al si de l'OTAN i només si
hagués estat un país democràtic, la
hi haurien acceptada. Pensem a
més que al PsoE d'aquells anys hi
havia gent com Indalecio Prieto que
deia alié) de «a mi izquierda nadie».
— Punt quart. Quan el poder
puja al cap es produeix una mena
d'afició al
 càrrec i al sou que pro-
porciona. S'oblida allò que un es
presenta a les eleccions no per inte-
rés personal sinó per fer feina pel
país segons una ideologia que un
creu la bona. Es aixi com es dóna
el cas de la discordança de parer
entre els càrrecs
 del PsoE i una
àmplia base del seu electorat, que
el votà entre altres raons perquè
deia NO a l'OTAN. Això fa perdre
la confiança de la gent en els par-
tits politics, en els quals ja no veu
Ia plasmació d'una ideologia sine,
un conjunt d'interessos particulars
enfronlats als interessos particulars
dels responsables del partit contrari.
— Punt cinquè. De les declara-
cions del President del Govern da-
vant el Congrés de Diputats es pot
entendre que en el cas de perdre el
Referéndum, el PsoE es presentarà
a les properes eleccions generals
amb la promesa electoral d'ingres-
sar l'Estat Espanyol a l'OTAN. Ci-
nisme o un sentit de l'humor molt
especial? Realment entenen el Refe-
réndum com a l'expressió de la
voluntat dels ciutadans de l'Estat
Espanyol o no? O potser només en
el cas de guanyar-lo ells?
Nicolau Barceló
AGRAÏMENT
La familia Enseiiat-Artigues,
davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Joan En-
seriat Pons i amb la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho volen
fer per majá d'aquesta nota.
A tots, moltes gràcies.
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SE VENDEN PISOS en Felanitx.  Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
con venir.
Inf.: Tel. 581660.
Quince son los jugadores del C. A.
La Protectora que toman parte en
el mayor torneo jugado en Mallorca
en cuanto a participantes (252),
hecho sin precedentes en este de-
porte, lo que augura un excelente
porvenir a este juego deportivo-
cultural ya que participan en él
muchos jóvenes salidos de las es-
cuelas de E.G.B. lo que hace mirar
el futuro con optimismo.
Los jugadores locales cumplieron
el pronóstico excepto J. P. Cerrato
que fue derrotado por un invidente,
desconocido en el tmbito ajedrecisti-
co. Vencieron con normalidad, ante
rivales inferiores, A. Fiol, R. Criado,
J. Cánaves, L. Cánaves, F. Lorenzo,
J. A. Bernaldo y A. Cánaves, salien-
do derrotados ante superiores riva-
les los nuevos jugadores locales,
M. Fernández, J. Sánchez, P. Gil,
M.a Lourdes Soler, y M.a A. Ferra-
gut. Todos los vencedores obtienen
1 punto y 0, los derrotados, lo que
supone la puntuación actual al ser
esta la 1.a ronda.
Cánaves
PARTIDA DE SIMULTANEAS
A CARGO DE JUAN GAYA
El próximo viernes dia 21, a las
9 de la noche, en el local de la
Protectora, el jugador del C. A.
La Protectora (Mejor ler , tablero
en Preferente cuatro años consecu-
tivos, ex-campeón de Mallorca Indi-
vidual, 7 normas de Maestro Ba-
lear), disputará una partida de
simultáneas contra 15 tableros.
Corresponde al jugador de las si-
multáneas jugar todas las partidas
con las piezas blancas, los demás
jugadores conducirán las piezas ne-
gras y no podrán efectuar el movi-
miento correspondiente a su jugada
mientras no esté presente el juga-
dor que da la simultánea y es obli-
gatorio efectuar el movimiento pen-
sado al llegar el citado jugador
frente al tablero que se defiende.
414 titkvpx4
Club Náutico Porto-Colom
Curso Patrón Embarcaciones Deportivas 2a
Dirección: Miguel Vaquer Bonet
Examen: 22 de marzo.
Horario a convenir, 4 horas semanales.
Socios maticula gratuita.
Para inscripciones en Local Social, Tel. 575690 Bar y 581372
particular.
PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en genera! - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presu puestos si
 a com p ro in iso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
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Hoy sábado a las 9 noche.
Mañana domingo en 3 sesiones continuas desde las 3.
Inmediatamente después de cosechar varios meses de éxito
arrollador en Palma tenemos el placer de ofrecele4
MOFO DE MENTO
principal
Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3 tarde
Tanya Roberts - Grace Jones - Patrick Macnee y Christopher Walken
junio co.WROGER MOORE
Nos deleitarán con lo último de ALBERT B. BRICCOLI
JAMES RON!)
 007 en
6 FELANITX
la roda del
4/1115,WnN
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• La nau espacial nord-america-
na CHALLENGER es desintegra un
parell de minuts després del seu
enlairament per motius encara des-
coneguts, quan anava a realitzar la
seva vint-i-cinquena missió. Els set
astronautes resultaren morts.
• El Parlament danés rebutja el
projecte de reforma de les institu-
cions de la Comunitat Econòmica
Europea i per aquest motiu decidí
convocar un REFERENDUM que
servirà per confirmar o desautorit-
zar la decisió de l'assemblea legis-
lativa.
• Molt prest les comarques del
nerd del País Valencia podran veu-
re les imatges de TV3, gràcies al
repetidor que ACCIO CULTURAL
DEL PAIS VALENCIA (entitat cultu-
ral de caracter privat) esta ins-
tallant a l'Alt del Colomer. ACPV
té previst installar altres dos repe-
tidors arreu del País Valencia que
seran finançats mitjançant la venda
de bons populars.
• Després de l'assassinat d'un
dirigent moderat i la condemna a la
forca dels tres guàrdies
 que assassi-
naren Indira Gandhi, els SIKHS
radicals han decidit començar la
lluita per la independencia del
PANJAB, declarant la guerra santa
i constituint un nou parlament.
• UNITAT CATALANA, un partit
nacionalista constituit al ROSSELLÓ
(Estat francés) es presentara a les
properes eleccions regionals france-
ses amb l'objectiu fonamental de
cine
defensar la catalanitat del que ano-
menem la CATALUNYA-NORD.
• Segons l'agencia líbia Jana, LI-
BIA ha començat a entrenar coman-
dos suicides que podrien actuar en
qualsevol Roe del món, en el cas
que aquest país del nord d'Africa
fos atacat pels Estats Units.
• L'índex de preus al consum
(IPC) de l'any 1985 a l'Estat es-
panyol ha estat del 8.1 % un 0.1 %
mes del que esperava el govern.
• El PARTIT COMUNISTA diri-
git per Ignaci Gallego no podrà
seguir utilitzant nom generic de
PC, per decisió judicial, i des d'ara
s'anomenarà PARTIT COMUNISTA
DELS POBLES D'ESPANYA.
• Tot un seguit de declaracions
contradictòries per part de diri-
gents del PSOE s'han produït inten-
tant definir qué es el que farà el
govern espanyol en el cas que es
perdi el referéndum-OTAN. Segons
el Ministre de Cultura es produiran
eleccions anticipades i segons el
portaveu del grup socialista en el
Congrés dels Diputats es tramitara
la sortida de l'OTAN.
• L'ESQUITX: Si se celebra el
referéndum-OTAN seria convenient
tenir present que no tots aquells
que votaran SI són simpatitzants
del PSOE, que no tots aquells que
votaran NO militen en el PCE i que
no tots aquells que s'ABSTENGUIN
han seguit les consignes d'AP.
SE VENDE SOLAR en calle Miguel
Cifre.
Informes: Tel 581889 (noches)
.01wIen,	
ALQUILO CASA EN EL.CAMPO
para fines de semana y vacaciones
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Si (jar.
If:. Tel. 580606
44 lit $r
Ere Ira
CONSI7'UCION
DEL NUEVO AYUNTAMIENTO
El primer domingo de febrero, ce-
saron los concejales D. Enrique Mi-
guel, D. Jaime Munar (había sido
elegido alcalde), D. Pedro J. Gri-
malt Mesquida, D. Cristóbal Tauler
Poli, D. Bernardo Monserrat Oliver
D. Tomás Bordoy Oliver. Fueron
substituidos por
 D. Andrés Manresa
Andreu, D. Sebastián Gayá Piña,
D. Pedro Monserrat Jusama, D. Mi-
guel Oliver Bennsari D. Antonio
Monserrat Julid y D. Jaime Oliver
Oliver.
CICLISMO
La Federación Española de Ciclis-
mo, en sesión extraordinaria cele-
brada el pasado 31 de enero, acordó
proclamar como el Mejor Ciclista
del año 1960, a nuestro paisano Gui-
llermo Timoner Obrador.
— En el Velódromo de Vilafran-
ca, venció en las dos pruebas en
que tomó parte —Eliminación y
Puntuación— nuestro paisano el co-
rredor Pedro ascaró.
CONVIVENCIAS
EN SAN SALVADOR
Del 2 al 5 de febrero y con
asistencia de 77 muchachas, cele-
bráronse en San Salvador, unas con-
vivencias, cuya dirección espiritual
corrió a cargo del Rdo. D. Jaime
Boned, Vice-Consiliario Diocesano
dc las Jóvenes de A.C.
CARNAVAL
—
Se acabó el carnaval! Como
siempre, sin un baile de disfraces
y con bastante confetti i d'ova».
—
El Jueves Lardero, tuvo en
nuestra ciudad un carácter de día
laborable, cien por cien.
Sólo los jóvenes tuvieron un baile
y se pasearon por la Calle Mayor,
bien surtidos de confetti.
—
¿Se acuerdan ustedes de los
tiestos? Parece que, al fin, dicha fe-
lonía se ha olvidado.
PRECIOS
A partir del 1.° de febrero y hasta
nueva orden, el precio de lit carne
de cordero que regirá en esta ciu-
dad y su término será el siguiente:
Costillas 62,— pesetas Kg.
Traseros 52,— pesetas Kg.
Delanteros 40,— pesetas Kg.
El Alcalde, Jaime Munan
Deix els acostumats comentaris,
per millor ocasió. Que el mes de
febrer es el més curt de l'any, i esta
fent un fred que pela i glaça el pen-
sament. Això ens fa decordar unes
dites que, enguany, ser" veritat:
Pel mes de febrer, un dia dolent
i l'altre també.
Perà ha plogut molt i estan per
csclatar els aubellons i «si plou al
febrer, tot va be» i (febrer abeurat,
mig any assegurat».
Que ho vegem va dir el «cego».
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
con CHUCK NORRIS como principal protagoni , la
Complemento:
LOS LOCOS, LOCOS CARROZAS
Viernes 21 y sábado 22 a las 9 noche.
Domingo 23 en 3 sesiones continuas desde las 3 tarde
Un sorprendente film sobre uno de los dramáticos conflictos
bélicos más actuales
Con pasaporte al infierno
con Jean Michael Vincent y Mary Crosby
Y a reir mucho y a gusto porque esta película es demasié
EL DESTETE DE LOS HERMANOS CORSOS
Cuando llegaron a París vieron a la Reina en bragas...
Panorama para matar
¡James Bond encuentra al fin alguien de su talla!
Banda Sonora: JOHN BARRY, canciones: DURAN, DURAN
Además de:
EL !DOLO DEL ROCK
Viernes 21, sábado 22 a las 9 noche y domingo 23 desde las 3 tarde
Llega la película supercómica, la n.° 1 en su genero.
Superdetective en Hollyood
Para ir a carcajada suelta
Y también en el mismo programa
LADRONES DE PASIONES
ircz; ADGETS
Sastreria « ROSSANS »
Comunica a sus clientes y público en
general el haberse trasladado al número
43 de la misma calle Mayor.
Bingo Sala Imperial - Manacor
Abierto los días laborables a partir de
Ias
 6 de la tarde.
Sábados y festivos, a partir de las
5 de la tarde.
FELANITX	 7
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses .
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pintor felanitxer/universal
MIQUEL BARCELO es noticia cada
día. Estos días ha grabado uno de
los primeros programas de «ESTA-
CION DE PERP IGNAN» que sig-
nifica el come-back televisivo de
PALOMA CHAMORRO. Dicen que
no tiene desperdicio, mostrándonos
Ia vida ajetreada del artista. Lo ve-
remos la próxima primavera, si es
que esta ola de frío no acaba con
nosotros.
• El domingo en «ULTIMA HO-
RA» en la sección «PERSONAL
E INTRANSFERIBLE» de PEDRO
PRIETO hay una gran foto del
pi7tor felanitxer BIEL, MESTRE
que también está en el alero. «MES-
TRE-OLIVER Y EL TAROT» reza
el pie. Pues acaba de pintar veinti-
dós cuadros y lo curioso del asunto
es que las telas son los Arcanos del
Tarot marsellés, en los que ha tra-
bajado los últimos tres meses. Algu-
nos culpan a mi amigo Biel de
imitar —con su sombrero payés—
a TOMEU PENYA, creo sincera-
mente que se pasan, ambos son
artistas de una definida y particular
personalidad. En lo que más se
parecen son en sus respectivas —in-
cipientes— calvicies. ¿Quieren disi-
mularlas?
• Fuertes y fuera de tono —a
mi juicio— las declaraciones que
hace mi amigo GUILLEM TIMO-
NER —también el domingo en
«U.H.»—. Al serle negada por la
FEDERACION ESPAÑOLA DE CI-
CLISMO la licencia profesional «ES-
PAÑA, SIN MI, HACE EL RIDICU-
LO EN EL MUNDO ENTERO».
Tendrá razón, no lo niego, pero
tendría que ponderar un poco más
sus palabras porque esto le podría
costar el cargo que ostenta en el
GOVERN BALEAR. Tampoco andu-
vo fino el otro día cuando declaró
pertenecer a todos los partidos po-
líticos... Debería aconsejarse mejor
antes de hacerlas públicas a la
prensa «canallesca». En este plan
pocas tiene que ganar y muchas
que perder.
• Por cierto que Guillem TIMO-
NER dado unas CHARLAS en
MENORCA e IBIZA con extraordi-
naria aceptación popular.
• ¿Un CINE-CLUB en FELA-
NITX? Pues parece que el rumor
va bastante en serio. Lo que pasa
es que el cine se halla en plena
decadencia y levantar el ánimo a
los espectadores es una bestial ta-
rea, más cuando los cine-clubs de
solera están agonizando y lanzando
los últimos estertores como es el
caso del Cine-Club «PERLAS» de
MANACOR. La idea me parece muy
loable, si bien algo utópica.
• Exito del BAILE DE DISFRA-
CES en «SA RECREATIVA» el pa-
sado sábado, en el que pudimos ver
a bastantes integrantes del «EQUI-
PO -A-». Algunos disfraces muy
logrados como el de la pareja
a Bandera espanyola». Muy simpáti-
ca resultó la FIESTA INFANTIL
del domingo. Los payasos muy desi-
guales y con diferente humor, pero
supieron animar el cotarro.
• ¿Qué le pasa a mi C. D. FELA-
NITX? El domingo regresaron de
MAO con el capazo lleno. La cosa
toca fondo. ¿Padece una enferme-
dad irreversible? La directiva y la
afición tienen la última palabra.
• El pasado lunes en casa del
amigo ANDREU RIERA hubo pan-
tagruélico almuerzo celebrando su
onomástica. El principal plato, cone-
jo con langosta. Xampany a go-go,
coñacs franceses. Vamos, que se
pusieron todos morados. Al final
algunos integrantes del «EQUIPO
-A-» se perdieron en las inmensida-
des de la noche con una cogorza de
campeonato. El martes nadie podía
mover un dedo. Los arios no perdo-
nan, compañeros.
• VIDEOCLUB. — «5.a PLANTA»
con BO HOPKINS, DIANNE HULL
y PATTI D'ARBANVILLE (aquella
chica que inspiró a Cat Stevens su
canción «Lady D'Arbanville»). Está
dirigida por HOWARD AVEDIS.
,<1...a planta» en cuestión es la de
un Hospital psiquiátrico, donde una
persona normal, puede volverse
ca, entre médicos y enfermeros que
buscan más el sexo que la curación
de sus pacientes.
• En la CARTELERA CINEMA-
TOGRAFICA tenemos a CHUCK
NORRIS, que ha tenido un éxito
arrollador en la taquilla con «DE-
SAPARECIDO EN COMBATE 1.a y
2.a parte»; vuelve con «CODIGO DE
SILENCIO», aquí la super-acción no
se desarrolla en Wietnam sino en
Ias calles de la gran ciudad. Tam-
bién nos llega el último JAMES
BOND titulado «PANORAMA PARA
MATAR», con el ajado ROGER
MOORE de protagonista, que supo-
ne que será también el último para
este actor al que se le busca
recambio. Está acompañado de la
inquietante cantante/actriz GRACE
JONES, esa mujer de color con
rasgos masculinos. La canción es de
DURAN DUMN y la banda original
de JHON BARRY.
De sendos complementos, «EL
IDOLO DEL ROCK» y «LOCOS,
LOCOS CARROZAS».
JORDI GAVINA
VENDO CASA nueva y un PISO en
Porto-Colom.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ESTUDIO DE PINTURA
Andreu Maint
Exposición permanente y
venta de
Oleos, acuarelas,
dibujos y obra
gráfica
C. Santueri, 35 Esq,
 Santanyí
Tel. 580265
FELANITX
Cadets masculins
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 33
SA POBLA, 49
Just a l'hora de començar va aca-
bar de ploure i permeté desarrollar
un partit que es va jugar en unes
condicions que ja es poden imagi-
nar. L'equip visitant fou superior i
anà en tot moment davant ( ex-
ceptuant el 15-14 del minut 14) en
el marcador. L'Autocares Grimalt/
J. Capó juga be, però els altres fo-
ren més
 ràpids i l'estat del terreny
no afavorí el joc de contenció que
s'havia plantejat, ja que les patina-
les ho malograren. Malgrat tot, el
resultat no es alarmant i la classifi-
cació no varia amb el que fou el
primer encontre d'aquesta primera
fase.
Jugaren: Obrador (6), Lázaro (6),
S. Barceló, P. J. Fullana (2). B. Mai-
mó (7), Nicolau (2), Monserrat (4),
J. C. Maimó (6).
Juvenils masculins
SANT JOSEP «B», 85
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 65
Altra vegada poguerem comprovar
que a la pista del Sant Josep es im-
possible guanyar-hi, a no ser que
l'equip visitant sigui molt superior.
Els arbitres els ho consenten quasi
be tot. Aquesta fou una de les cau-
ses de la derrota.
La sortida a tota maquina dels
ciutadans ja havia deixat les coses
molt malament (11-0, minut 3).
S'arriba al descans 43-26.
Els déu primers minuts del segon
temps foren magnífics per part del
Joan Capó, amb un parcial de 19-26
(62-52). Pena Ilavors la duresa pro-
duí baixes entre els nostres, que
minvaren l'efectivitat de l'equip per
acabar 85-65.
Sortiren i anotaren: Amengual
(4), Sánchez (6), B. Oliver (5), A. Oli-
ver (27), Vicens, Sagrera (11), Fulla-
na (4) i Bover (8).
PER AVUI
Les juvenils femenines comencen
Ia
 fase final (hoes 5é al Sé), jugant
a s'Arenal contra La Porcitincula.
Com tots els partits d'aquesta Iligue-
ta es presenta igualat.
Descans per als cadets masculins.
La propera setmana començaran a
jugar la seva fase (Roes 10 al 12).
Partit fort i compromès
 a Felanitx
enfrontant-se els juvenils masculins
al Sa Pobla. S'espera una gran ani-
mació.
Rebot Ofensiu
Básquet aficionados
ET SON MACIA CF, 49 - SON
CARRIO, 26.—En este partido se de-
mostró la' buena forma y radia de
los cafeteros que con una buena de-
fensa hicieron posible esta victoria.
Jugaron: A. Veny, L. López (4),
S. Serra (2), S. Galmés, A. Durán
(4), J. F. Torralba (8), J. Binimelis
(10), F. Mayoral (8) y S. Rigo (14).
ET SON MACIA CF, 48 - FE Y
BAR, 38.—Una vez más demostra-
ron los cafeteros que están en bue-
na forma y que pueden aspirar a
una buena clasificación. El 1."' tiem-
po terminó con el tanteo de 34-17.
Hay que destacar los numerosos re-
botes de S. Serra, S. Rigo y Bini-
melis y el buen contrataque llevado
por Torralba, Francisco y por Luis
López, el base del equipo. Jugaron:
P. Puigrós, S. Serra (2), S. Rigo (4),
S. Galmés (2), L. López,
 A. Veny,
J. F. Torralba (10) y F. Mayoral (30).
Basquetcesto
Bàsquet
Dins el rigor de itivern
o
No se la pierda en:
Concesionario FRANCISCO MANRESA, S.A.
Carrer de Campos, sin. Tel. 581984-85 - FELANITX
Carretera de Felanitx, s,i. Tel 657393 - CALONGE
LA EX RESS
Esta es la Renault Express
Combi: Diesel o gasolina. Como
un coche. 5 plazas de turismo. En
gasolina, la más rápida y potente
de/mercado. Especial para el
ocio ye! trabajo. Máxima
luminosidad con cristales
superiores.
'491
Renault Express 1.400 y
Diesel. Para cargar a tope. Con
protección de carga. Duraderas.
Robustas. Larga vido. Sistema
anticorrosián Renault. Para
trabajar a todo confort.
At4:-.#;skAW:ge.V.
"
Renault Express. Un nuevo concepto en furgonetas.
La solución moderna y racional. Para cargar y transportar
575 kilos. Máxima carga en furgonetas. Con trampilla
exclusiva Renault.
En diesel: 1.595 c.c., 55 CV. de potencia.
En gasolina: 1.397 c.c., 60 CV. de potencia.
Marca la diferencia en cilindrada, potencia, velocidad
y volumen de carga.
Marca la diferencia en equipamiento. De coche. Cristales
descendentes. Preequipo de radio. Warning. Reloj.
Encendedor. Tapa de guantera con llave. Lunetas antivaho...
Pásese rápidamente, express... por su Concesiona'rio
Renault. Comprobará lo que es una furgoneta como un
coche, o cómo un coche es una furgoneta.
RENAULT EXPRESS. LA NUEVA FURGONETA
FELANITX
Los reservas dei C. D. Felanitx ampliamente
goleados en Mad
Sporting Maonés, 6 - Felanitx, O
FELANITX: Nadal (3), Vacas (0),
Manolo (0), Valentín (1), Frau (1),
Fio!
 (0), R. Juan (0), Antich (0), Ga-
rau (0), Covas (0), Mariano (1).
ARBITRO: Lorenzo Sánchez (2).
Bien, en un partido sin complica-
ciones. Quizás algo riguroso el pri-
mer penalty señalado a favor de los
locales. Tarjetas amarillas para Ra-
fael y Vacas.
GOLES: Min. 23, Viroll, 1-0, (pe-
nalty). Min. 48, Vidal, 2-0. MM. 51,
Ainsa, 3-0. Min. 60, Viroll (penalty),
4-0. Min. 85, Viroll, 5-0. Min 86,
Viroll, 6-0.
COMENTARIO:
Con este marcador, comentar lo
que dio de sí el partido puede re-
sultar muy largo. Un Sporting con
una segunda parte pletórica desar-
boló por completo a un Felanitx
que viajó a Menorca con muchas
bajas (Martin Rial, etc etc) y salió
goleado por seis tantos que pudie-
ron convertirse en la docena.
P. Pons, Menorca
Jornada de descanso para 2. a re-
gional.
3.4 REGIONAL
LLORET, 3 - FELANITX ATCO., O
PARTIDO SIN FINALIZAR
El entrenador local dio sobradas
muestras de ser poco civilizado, al-
gunas de sus palabras... «Fot-lí un
cop de puny a s'ull a veure si li
devalles sa cella...». El capitán del
Lloret no era tampoco manco...
«En tornar-hi li romps ses dues ca-
mes». Y claro los felanitxers reci-
bieron más que una estera ante
Ia pasibilidad del réfere. No sólo
hablaban sinó que lo llevaban a la
práctica. Había un gigantón, que él
solo bastaba para hinchar a todo el
equipo que dirige M. Alonso. El
árbitro se hacía el loco, habría que
haber mirado en los vestuarios el
interior de sus pantalones, algo se
le debió escapar pues' también fue
insultado gravemente haciendo caso
omiso.
Para no salir del campo en cami-
lla los jugadores felanitxers opta-
ron por la retirada, ya que son un
grupo de amigos que juegan al fút-
bol los domingos y no una pandilla
de mercenarios.
FELANITX ATC0.—Huguet, Gon-
zález, Risco, J. Maimó, T. Barceló,
Cano, Nico, J. Fernández, Pirri, Ju-
liá y Alonso. En el descanso Torres
salió por Alfonso lesionado, claro.
JUVENILES
FELANITX, O - PORTO CRISTO, 1
S•11011TA. I - BARRACA R, I
Gol de Torrens. Jugaron Jesús,
Rito, Gordillo (Bini), Tolo, Gay,
J. Ramón, Galmés (Desi), Gamunclí
Torrens, Virias y Bennásar.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
Hoy sábado a las 3'30 tarde FE-
LANITX INFANTILES - ESCOLAR
Domingo a las 11 maiiami FELA-
NITX ATCO. - ARTA.
Domingo tarde a las 3'45 partido
3." división FELANITX - FERRE-
RI AS.
Eléctrica
CONTRERAS
Era presa A to ri za da por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos :y Alarmas.
Reparación en general de:
Cantaras frigoríficas ,
 vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio:permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Se vende7chalet
a estrenar
En Porto-Colom, Ca's Corso.
Tres dormitorios dobles, armarios,
cocina, salar,estar con chimenea.'
Bario y aseo, cocheria y terrazas,
130 m.c. edificados sin terrazas.
Facilidades de pago.
Informes: C. Sureda, 15
Tel. 581491 -
 FELANITX
